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Resoluciones #165 - #175 
CAc‐95‐165.‐ Actividades del Ing. Gaudencio Zurita H.  
CAc‐95‐166.‐ Aprobar planificación de Ingenieria en Estadistica 
CAc‐95‐167.‐ Reglamentos carreras autofinanciadas,tengan vigencia hasta finalización I Término 1995‐
1996.  
CAc‐95‐168.‐ Iniciar revisión y unificación de reglamentos de carreras autofinanciadas. 
CAc‐95‐169.‐ Que Sub‐Comisión presente propuesta de Reglamentos de carreras autofinanciadas 
CAc‐95‐170.‐ Se aprueban las Normas y reglamentos de Economia 
CAc‐95‐171.‐ Aprueban Normas y reglamentos de Licenciatura en Sistemas de Información.  
CAc‐95‐172.‐ Se aprueban las Reglas de Transición del Programa de Tecnologia en Computación. 
CAc‐95‐173.‐ Se aprueba que Termodinámica III sea nuevo prerrequisito de Tecnologia de Generación 
de Vapor. 
CAc‐95‐174.‐ No se acepta que César Cruz se registre en Sistemas Conversión Energia y 
TecnologiaGeneración de Vapor.  
CAc‐95‐175.‐ Para I Término 95‐96, se registren en forma conjunta en materias de Facultad y del Ciclo 
Básico. 
